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«*BUœ— Ë«*d«łl Ð×V ðKq Ë—Ëœ¼U w «³×Y
±≠«IOw¨ ½u—Í ŠLuœÍ∫ √ËOW «Ih w «_œ» «FdÐw¨ Ð×Y w −KW KOW «üœ«» Ÿ ∏≥¨ ÐGb«œ ∞ππ±Æ
≤≠«IU{w¨ ×Lb∫ «)³d w «_œ» «FdÐw¨ œ«— «Gd» «ùÝöw¨ ÐOdË  ∏ππ±Æ
≥≠«(BdÍ∫ “¼d «üœ«»¨ # “w ³U—„¨ Bu—… œ«— «'Oq¨ ÐOdË ¨ ◊ ¥Ø≤∑π±Æ
¥≠ýLf «b¹s¨ ≈Ðd«¼Or∫ Bh «Fd» w «FBd¹s «'U¼Kw Ë«ùÝöw¨ œ«— «J²V «FKLOW¨ ÐOdË  ≤∞∞≤Æ
µ≠«*³dœ∫ «JUq w «KGW Ë«_œ»¨ # ×Lb «b«w¨ RÝW «dÝUW¨ ÐOdË ¨ ◊≥\ ∑ππ±Æ
∂≠Ž³U”¨ ≈ŠUÊ∫ ö` ¹u½U½OW w «_œ» «FdÐw¨ ÐOdË ¨ «*RÝW «FdÐOW Kb—«ÝU  Ë«MAd ∑∑π±Æ
∑≠«e—Kw∫ šOd «b¹s∫ «_ŽöÂ¨ ÐOdË ¨ œ«— «FKr KLö¹5 ◊ µØ∞∏π±Æ
∏≠Ýe5 ¨R«œ∫ ðU—¹a «²d«À «FdÐw ¨ðdłLW ×Luœ NLw Š−U“Í ¨MAu—«  łUFW «ùUÂ ×Lb Ðs ÝFuœ
«ùÝöOW¨ «d¹U÷ ±±¥±Ø±ππ±Æ
π≠«*IbÝw¨ √Ðu “¹b «³Kw∫ «³b¡ Ë«²U—¹a¨ ◊ ÞNd«Ê¨ J²³W «¦IUW «b¹MOW¨ œËÊ ðU—¹aÆ
∞±≠Žu«œ¨ u—Of∫ √bÂ «<DuÞU  «FdÐOW w J²³U  «FUr¨ ÐGb«œ ≤∏π±Æ
±±≠ «*HCq Ðs ÝKLW∫ «HUšd w «_¦U‰¨ # Ž³b «FKOr «D×UËÍ¨ «IU¼d… ∞∂π±Æ
≤±≠«D³dÍ∫ ðU—¹a «D³dÍ¨ # ×Lb √Ðu «HCq ≈Ðd«¼Or¨ «IU¼d… ∞∂π±Æ
≥±≠¹Uu  «(LuÍ∫ F−r «_œÐU¡¨ # ≈ŠUÊ Ž³U”¨ ÐOdË ¨ œ«— «Gd» «ùÝöw≥ππ±Æ
¥±≠«'UŠk∫ «³OUÊ Ë«²³O5¨ # Ž³b «öÂ ¼U—ËÊ¨ Bu—… ÐOdË ¨ œ«— «'Oq ∞±¥±¼‡ Ø∞ππ±Æ
µ±≠≈Ðd«¼Or¨ Ž³b«Kt∫ «dœ¹W «FdÐOW¨ ÐOdË  «*de «¦IUw «FdÐw ≤ππ±Æ
∂± ≠«Ðs «'u“Í∫ ²U» «IBU’ Ë«*cd¹s¨ # √Ðu ¼Ułd ×Lb «FOb Ðs ÐOu½w “žKu‰¨ ÐOdË ¨ œ«— «J²V
«FKLOW ∂∏π±Æ
∑±≠«_HNU½w ¨√Ðu ½FOr √ŠLb Ðs Ž³b«Kt∫ ŠKOW «_ËOU¡ ËÞ³IU  «_HOU¡ ¨«IU¼d… ¨D³FW «FUœ… ±µ≥± ¼‡Ø
≤≥π±Æ
∏±≠«Ðs «Mb.¨ ×Lb Ðs ≈Ý×o∫ «HNdÝX¨ # —{U &bœ¨ ÐOdË  ±∑π±Æ
π±≠²e¨ ¬œÂ∫ «(CU—… «FdÐOW w «IdÊ «d«Ðl «N−dÍ¨ ðdłLW ×Lb «NUœÍ √Ðu —¹b…¨ ÐOdË Æ
∞≤≠«*IbÝw¨ ŽKw Ðs ÐK³UÊ∫ «*IUb «MOW w «_ŠUœ¹Y «ùNOW¨ # ×Lb «FOb «)Dd«ËÍ Ë×³tÆ
±≤≠«_HNU½w¨ √Ðu «HdÃ∫ «_žU½w¨ Bu—… œ«— «J²V «*Bd¹WÆ
≤≤≠«*Ob«½w∫ −Ll «_¦U‰¨ # ×Lb ×w «b¹s Ž³b «(LOb¨ ÐOdË ¨ œ«— «HJd ≤π≥±¼‡‡Ø≤∑π±Æ
≥≤≠«Gc«w¨ Ž³b«Kt∫ łLUOU  «Jc»¨ Ð×Y w −KW Bu‰¨ «IU¼d… Z ±± Ÿ ±Ø≤ππ±Æ
¥≤≠«Hd¹−U ¨ ŽUœ‰∫ Ð×uÀ Ë—ƒÈ w «MIb «_œÐw¨ œAo ∑∞∞≤Æ
µ≤≠«)Dd«ËÍ¨ ×Lb «FOb∫ u‰ w «HAU— Ë«_UýOd ®ðQOq ËðHBOq©¨ Ð×Y w −KW łcË— Ÿ ∑±¨ łb…
µ≤¥±¼‡Ø¥∞∞≤Æ
∂≤≠KDw ≠ œËžö”¨ bËÈ∫ «FM?Ud «²d«ŁOW w «_œ» «FdÐw «*FUd ≠ «_Šö?Â w ŁöÀ Bh¨ Ð×Y w
−KW Bu‰¨ «IU¼d… Z ≤ Ÿ ≤ Ø≤∏π±Æ
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Ë«)ö· U Ð5 BDK` «MUb? «²d«Łw ®«'UŠk© s łNW¨ ËBDK` «MUb «*FUd ®«)D?d«ËÍ© s łNW
√šdÈ ¨¹ENd «š²ö· «*HU¼Or U Ð5 «Ib. Ë«'b¹b ¨–p _Ê ò«*BDK`å ¼u «²F³Od «bOo Žs «*HNuÂÆ LU ¹ENd
√¹CU ðDu— HNuÂ «_łMU” «_œÐOW U Ð5 ŽBd «'UŠk ËŽBd½UÆ LU r ¹J²dÀ Ðt w «Ib. ¨U— u{l «¼²LUÂ s
½IUœ½U «*FUd¹s¨ Ëu{l «²AU· ËÐ×Y Ë9×Oh Ë—ƒ¹W łb¹b…Æ
Ëw ËÝF?MU √Ê ½dÈ w? ÐFi ðKp? «_BuU  Ë«_U?ýOd «²w? ðIuÂ ŽKv? «Jc» «;³V?¨ Ë ðMr ŽK?v šOU‰
šBV¨ IbU  *³?bŽU  √šdÈ AUÐNW NU þN?d  w «IdÊ «¦UY «N−d?Í Ø «²UÝl «*OöœÍ¨ ¦q BW —√”
«Gu‰¨ Ë²?U» KMb?łW¨ ËŠBs «bËô»¨ Ë²?U» {OU¡ «_½u?«—¨ Ë«(BuÊ «³F?W ËUŠ³N?U ¼CUÂ Ðs? «(−U·
ËŠdË» «ùUÂ ŽK?w Ft¨ ËU?Š³NU łLO?FU ¼u∫ √ŠLb? Ðs Ž³b«K?t «³JdÍ ®½×?u ∞µ≤ ¼‡© «cÍ ½F?X ÐUJc«»
«błU‰¨ ËËHt? «c¼³w Ð‡  òË«{l «IBh? «²w r ðJs jå ®«_ŽöÂ¨ K?e—Kw ±Øµµ±©Æ «AQÊ «cÍ ¹A?w
Ðułuœ ŠKIU  ²Bö?  s «²QOn –Í «*MDo «²OOKw?¨ Ëłb w «'U¼KOW ËðDu— w “s «d«ýb¹s Ë«_u¹5?¨
Ëw “s «F?³UÝO5¨ Ë«½²?Iq Š²v «v ŽB?u— «_u¹5 w «_½b?fÆ Ë¹cd «e—K?w w ò«_ŽöÂå √Ê ²U» —√”
«Gu‰ b Ëq ≈OMU Ë9X Þ³UŽ²tÆ
Ë«(IOI?W √Ê ÐFi Bh? «_ŠöÂ «²d«ŁO?W b √Łd  w √œÐM?U «IBBw? «*FUdÆ Ëb? œ—ÝX «³UŠ¦W? ®bËÈ
KDw ≠ œËłö”© √Łd Bh «_ŠöÂ w ŁöÀ Bh ¦öŁW ²U» Žd» FUd¹s w Ð×Y NU ŽMu½²t Ð‡ ò«FMUd
«²d«ŁOW? w «_œ» «FdÐw «*FUd? åÆ Ë«IBh «²w ËHX? ŽMb¼U ¼w∫ BW œËW? Ëœ ŠUb KDOV U?`¨ ËBW
“Ž³öËÍ s −LuŽW $OV ×Huÿ òœ½OU «Ktå ¨ËBW «dƒ¹U s −LuŽW Ž³b «öÂ «F−OKw òMUœ¹q «ý³OKOWåÆ
UIBh «¦öÀ «*FUd… Ë«*AU— ≈ONU ÝUÐIU KNU UX ŽKv «(Kr ¨√Ë ≈Ê «(Kr ýJq ½O−NU ÐAJq uÍ ËÝUÞlÆ
Ë¼w ðb?Ë— Šu‰ Q?W «B?×W Ë«*d?÷Æ Ë¼u U 1J?s NL?t ÐU*F?Mv? «(w Ë«*F?Mv «d?ËŠwÆ Ë w łN?b ðQË¹K?w
K³UŠ¦W «*cu—… —√  √Ê «²d«À «*uþn ŽMb «DOV U`¨ ÐuHt KNLU¨ ¹FMw √½t? «HdÃ ÐFb «Ab…¨ √Ë «B×W
Ë«)ö’Æ Ë«²d«À ŽMb $OV ×Huÿ ≠ LU ðdÈ «JUð³W ≠ 1¦q dW Kd«ŠW Ë¼u œË«¡ RX ËžOd ×bœ NLuÂ
«ù½UÊÆ √U ŽM?b Ž³b «öÂ «F?−OKw Nu −?K³W KNö„ ®«½E?d −KW Bu?‰¨ «IU¼d… ≤∏π±¨ Z ≤¨ Ÿ ≤¨ ’
∏≤©Æ ËðQË¹ö  «JUð³W ®KDw œËłö”© ðI³q «MIU‘ ¨œËÊ —¹V ¨ËJMNU ðb‰ w «uX –«ðt ŽKv «ł²NUœ łOb
ËÐBOd… ½Uc… 9JMX s —Ðj «(U{d ÐU*U{w ŽKv ½×u šö‚ Ë¦LdÆ Ë¼u un ½²ušUÁ Ë½bŽu ≈Ot¨ Š5 ½²b«—”
¬ŁU—½U «²U—¹OW Ë«_œÐOW ŽKv Šb Ýu«¡Æ
ËšöW q? U ðIbÂ∫ √Ê «ù—À «I?BBw w “s? «_u¹5 b ðu“Ÿ w? ×u—¹s «ŁM?5 ¼LU∫ Bh? ¹FMv
Ðdœ «uUzl Ë«(IUzo¨ Ët ÐO¾Uðt¨ Ë√Žöt¨ Ëe«¹UÁ¨ Ë√žd«{tÆ ËBh ¬šd ¹FMv Ðdœ √Šb«À ËËUzl¨ ½BO³NU s
«)OU?‰ ³Od?¨ ËðF³?Od¼U? Žs ¼u«łf? «ù½UÊ Ë√Šö?t ËOd?Æ Ë¼u «M?uŸ «_œÐw «c?Í √žHKt? «MIU?œ «Ib«v?¨ −U?¡
«b«—ÝuÊ «;b?ŁuÊ O³F¦?uÁ ŠOU¨ Ë¹MB?Hu« /U–łt¨ Ðu?HNU łM?U √œÐOU √¼L?Kt «IbU?¡¨ —žr u½t ŁLd?… KLOU?‰
«_œÐw łb¹d… ÐUMIb Ë«²×KOq Ë«²QË¹qÆ
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ô d‚© KLB³UÕ «JNdÐUzwÆ √Ë KIM³KW «*CO¾W «²w ¹³bœ ÐNU «ù½UÊ œ¹UłOd «EKLWÆ Ë²q «E³w ÐNr «HU—”
«¦U½w ¹−b ŠKr «ù½UÊ w %IOo «ùUÐW KNb· ÐbW w «BOb Ë«(d» FUÆ Ë¼u ŠKr %Io ÐUš²d«Ÿ «Bu«—¹a
«(d«—¹W «²w ðMDKo ½×u «Nb?· ËðöŠIt ÐS(UÕ Š²v ðbdÁ¨ Ë≈ÊÚ ðOUs √Ë ðOUÝd √Ë Žö √Ë ¼³jÆÆÆ ËŽKOt N?r
«_Žd«Ðw «¦U½w ¼u Mu ®√Ë ŠKr ô d‚© KBU—ËŒ «(d«—Í «cÍ ¹Ij «DUzd«  w «'u ¨NLU ½UË—  ½×u «OL5
√Ë «OU— √Ë «_ŽKv √Ë «_ÝHqÆ
Ëw ËÝl «*d¡ √Ê ¹dÈ w {u¡ U ðIbÂ √Ê ÐcË—« s ÐcË— √œ» «)OU‰ «FKLw b Ëłb  w «²d«À «FdÐw¨
ËšUW? ≈–« ðcd?½U √Ê ¼c« «_œ» ¹²?×bÀ Žs? √ŠöÂ «³?Ad¹W? w &U?Ë“ ŠbËœ «eU?Ê Ë«*JUÊ¨ Ëw? «—ðOU?œ MUÞo?
−NuW UÊ «ù½UÊ ¹In ŽUłe« œËÊ «uuÃ «ONU¨ √Ë «ODd… ŽKONUÆ ®«½E?d∫ ŽUœ‰ «Hd¹−U ∫ Ð×uÀ Ë—ƒÈ w
«MIb Ë«_œ»¨ ’ ∂±≠∑±©Æ
 ËŠEOX? ðJU–¹V «_Žd«» √¹CU?¨ √Ë U ¹Lv ÐU?_Au—…¨ Ðb—«ÝW √šdÈ łU?œ… ½Ni ÐNU «³?UŠY ×Lb
«FOb «)Dd«ËÍ ¨Ë½Ad¼U w −KW òłcË—å «Fuœ¹W ®«Fbœ ∑±Øµ≤¥±Ø¥∞∞≤ ’ ≥π≠≤≥±©Æ Ëb —√È ONU
«³UŠY «*cu— ¬ŁU—« MOW ¼w √d» U ðJuÊ ≈v «_ÝUÞOd ¨Ë—«Õ ¹BMHNU w √—ÐFW √½u«Ÿ ¼w∫ ±≠ √UýOd ËŽEOW ≤≠
√UýOd ðNJLOW ¼eOW ≥≠ √UýOd —ƒ¹u¹W ¥≠ √UýOd ×UOWÆ
Ëb ÝU‚ ¦Uô √Ë √¦d ŽKv q ½uŸ s «_½u«Ÿ «UÐIW¨ JU½X BW ³d «_šX «cÍ «ý²Fq ½U—« ¦Uô ŽKv
«_UýOd «uŽEOWÆ
 √U «_UýO?d «²NJLO?W Uš²U— N?U /U–Ã s √u«‰ ÐN?Ku‰¨ Ëb «Ý²Lb?¼U s ²U» òŽI?ö¡ «:U½5åÆ Ës
ðKp «MLU–Ã Šu«—¹W BOd… ðIu‰∫ Ý¾q ÐNKu‰ Žs —łq U  ¨ËšKn «ÐMU Ë“ËłW ¨Ër ¹Kn s «*U‰ ýO¾U ¨On
ðJuÊ «I?LWø IU‰∫ öÐM?W «¦Jq¨ ËKe?ËłW šd«» «³OX¨ ËU ÐI?w s «Nr KK?FB³WÆ Ë¼cÁ «_A?u—… {FOHW
«BKW ÐU<OKW¨ Ë½BO³NU s s «dœ {¾Oq¨ Ë¼w √d» ≈v «(u«—¹W MNU ≈v «(JUzOWÆ
√U «MuŸ «¦UY Ib UÊ «*¦U‰ ŽKOt BW ŠLq √Â łd¹d ¨«²w ðIbÂ –d¼U s ³qÆ ËJs «JUðV «)Dd«ËÍ
r ¹Hd¼U LU d½U¼U¨ —žr √½t √ÐbÈ √ÝHt _Ê ðKp «_UýOd «(KLOW r ðKo «ô¼²LUÂ «JUw b—«Ý²NU MOU¨ l
√½NU ŠEOX ÐFKr ðd«Łw šU’ ¼u ŽKr ðF³Od «dƒ¹U «cÍ þq ¹d«ËÕ Ð5 «)d«W Ë«(IOIWÆ ®−KW łcË—¨ Ÿ ∑±¨ ’
∂≤±©Æ
√U «KuÊ «d«Ðl ¨JUÊ √Šb √¦K²t ŽKOt ²Lb« s ²U» «³dUÊ Ë«FdłUÊ K−UŠk¨ Ë¼u 2U —ËÍ Žs IU¡
«*GOd… Ðs «Hd?“ ËdœË¹t dœ«½w ÐU_¼u«“¨ Uu« ŽMNLU?∫ «²IOU¨ Uš²KHU {dÐ²?5¨ Cd» «*GOd… ËÝj dœË¹t¨ Ës
ýb… «CdÐW Ëłuœ… «On¨ d «On w ËÝj «*CdË»¨ Š²v ½Hc s «'U½V «üšd¨ Ë«*CdË» r ¹AFd Ðt¨ Łr
U‰ «*Cd?Ë» KLGO?d…∫ U MF?X ýO¾U?¨ U‰ «*GOd?…∫ UÊ MX U?œU ²×d?„Æ KLU %d?„¨ ð³U¹s ½B?HUÁ¨ I?j
√Šb¼LU Žs 15 «Hd” Ë«üšd Žs ¹U—ÁÆÆÆ ËŽIV «'UŠk Uzö∫ Nc« s √ŠUœ¹Y «)d«U ¨ ËOf ¹×²Lq ¼c«
«Cd» s «_ŠUœ¹Y ≈ô s ô ŽKr tÆ
ËŽKo «)Dd«ËÍ ŽK?v u‰ «'UŠk ÐIut∫ Ëu √½B?n ≈UÂ «³OUÊ¨ Lv U? ½IKt √Au—… ô Šb¹¦U¨ Ëd?{w
ðKp «;UOW ONU¨ _½NU s √¼r U ¹×Io «HAd ®−KW łcË—¨ Ÿ ∑±¨ ’ ∑≤±©Æ
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łFq ¹Il? w ŽMo —łq¨ OMI?t¨ Łr ¹Il w ŽMo ¬šd? OMIt¨ Š²v šM?o —łUô ¦Od¹s¨ U?½²³NX dŽuÐW¨
IB?X «dƒ¹U? ŽKv ÐF?i «*F³?d¹s¨ I?U‰∫ ðKb?¹s žöU? ýUŽd« –« ýd? Ëýb… ËýJO?LW? ËÐö¡ ŽKv? «MU”¨ K?LU
Ë{F²t ÝL²t łd¹d« ÐUÝr «(³q «cÍ —√ðt b šdÃ MNUÆ Ë«'d¹d w «KGW ¼u «(³qÆ ®²U» «ùýU—«  w ŽKr
«F³U—« ¨ ôÐs ýU¼5 ’ ∞∏©Æ
Ý w²« WBI«Ë UNU «Ðs ýU¼5 ðIuÂ ŽKv «(Kr «cÍ ¹Fb ŁLd… s ŁLU— «<OKW ¨Ýu«¡ UÊ s √ŠöÂ «MuÂ ¨√Ë
s √ŠöÂ «OIEWÆ Ë«½w _—È w ¼cÁ «IBWØ«(Kr Þd¹IW ðHd ËŽu—… Þ³UŸ łd¹d ¨Ëb—ðt «AFd¹W «HUzIW ¨ËšUW
w žd÷ «N−U¡¨ Ib —ËÍ w «_žU½w √Ê łd¹d« UÊ ¹MNAt ŁöŁW Ë√—ÐFuÊ ýUŽd«¨ OM³c¼r Ë—«¡ þNdÁ¨ Ë¹dw ÐNr
Ë«ŠbÎ« Ë«ŠbÎ«¨ ËMNr s UÊ ¹MH×t Odw Ðt¨ ËŁ³X t «Hd“œ‚ Ëłd¹dÆ ®«_žU½w¨ ◊ œ«— «J²V ∏Ø∏©Æ Ë¼Jc«
ð³bË «IBW ËQ½NU ½³u¡… s ½Z «)OU‰¨ ŠbŁX w «*U{w¨ Łr łU¡ «*²I³q O×Io U Šuðt s —u“Æ √Ë MIq¨
ÐUFJf¨ łU¡ «*U{w ¼MU¨ OHd ÐFi Uzq «*²I³qÆ
v?≈ ÊU?OL²Mð ÊUðdOB ÊU²B UM²KË bI ¨ÂUM*« w Àb% w²« ÂöŠ_« UO½œ s WIÐU« WBI« X½U «–≈Ë
t?ÐU?²? w? œd?³?*« ‚U?Ý b?I? ¨w?L?K?F?« ‰U?O?)« »œ√ —Ëc?Ð s 5ð—cÐ ¨U¹«Ëe« s W¹Ë«“ s ¨Ê«bFðË ¨WEIO« ÂöŠ√
bL× sÐ ”U³F« vu q¦OLF« wÐ√ sÐ tK«b³Ž sÐ ÊULOKÝ wMŁbŠò ∫5²OU²« 5²BI« å»œ_«Ë WGK« w qUJ«ò
L?O? ¨…b?¹b?ý W?LKEÐ U½√ «–S ¨w ”d vKŽ …d Xłdš ∫UL¼bŠ√ ‰UI ¨ÊUOÐ«dŽ√ »–UJð ∫‰U]X?KË v²Š UN²²
b?I? ∫d?šü« ‰U?I? ∫‰U ÆXÐU$U ¨UN²N³½√ v²Š wÝd UNOKŽ qLŠ√ X“ UL ¨t³²Mð r qOK« s WFD «–S ¨UNO≈
¨w³E« öŽ rŁ ¨tHKš rN« dÝUO² ¨w³E« dÝUO² ¨tHKš rN« ‰bF ¨WM1 w³E« ‰bF ¨rNÐ …d UO³þ XO—
Æ©∑≥≥ ’ ≤Ã w«b« bL× # ¨qUJ«® ÆÁcš√ v²Š —b×½U ¨—b×½« rŁ ¨tHKš rN« öF
 q¦ sŽ …bO³Ž UÐ√ XQÝ ∫‰U Í“u²« wMŁbŠËò ∫‰uIO r−F« v≈  U«d)« Ác¼ ‰u√ œdO ¨œd³*« lÐU²¹Ë
UN{—UF² ÆZKŁ s t¦KŁË ¨—U½ s t¦KŁË ¨”U×½ s t¦KŁ qł— ÊU ∫‰uI² »cJð r−F« Ê≈ ∫‰UI ¨—U³š_« Ác¼
d?B?F« w U¼œułË `łdð WO«d)« hBI« pK² …bO³Ž wÐ√ WdFË Æ©∑≥πØ≤ qUJ«® åtN³ý√ UË «cNÐ »dF«
W?M??« w? v?u?²?Ë © ‡?¼ ±±∞® W?M??« w? œuu uN ¨5¹u_« s“ ÁdLŽ s «dDý …bO³Ž uÐ√ ‘UŽ bI Íu_«
¼≤∞π®‡©Æ
Ë«(o √Ê U Ut «_Žd«ÐOUÊ ô 1Js? √Ê 1d ŽKOt «³UŠY «_œÐw Ýd¹FU¨ Ëb Ý³IMU ≈v –p? «MUb «FuœÍ
Ž³b«Kt «Gc«w ¨MAd Ð×¦U w −KW «HBu‰ «IU¼d¹W ŽMu½t Ð‡ òłLUOU  «Jc»å ®«½Ed Bu‰ ¨«IU¼d… Z ±±¨
Ÿ ±¨ ’ ±≥≤≠∂≥≤© œ—” Ot ðJU–¹V «_Žd«» s “«Ë¹W «MIb «*FUdÆ
Ë«cÍ ¹³bË √Ê «IB²?5 «UÐI²5 Ë½EUzd¼LU s? òðJU–¹V «_Žd«»å ¼w łMf √œÐw ½Ot «M?Ib «Ib.¨
ËžHq ŽMt «MIb «²d«Łw w ŠbËœ ŽKLwÆ Ë¼w łMf √œÐw _½NU∫ √Ëô∫ ðIuÂ ŽKv «)OU‰ «*³bŸ¨ ËŁU½OU∫ ðF²Lb GW
≈½AUzOW ¨ËŁU¦U∫ ðRœÍ ËþOHW ½HOW ð²L¦q w «(JU¹W «_Ëv ÐINd «)u· Ëð³b¹b «EKLWÆ Ëw «(JU¹W «¦U½OW ÐINd
«Dd¹b… Ë9J5 «ù½UÊ s «(Ou«ÊÆ Ë√šOd« 2U—ÝW «ù½UÊ KOUœ… ŽKv «JuÊ «'Ub Ë«JuÊ «(w s ŠutÆ
Ë«½w √—È ≈{UW *U —¬Á «Gc«w w Ð×¦t «*L²U“ ¨Ë«*AU— ≈Ot Mc KOq ¨√Ê ÐcË—« s ÐcË— √œ» «)OU‰ «FKLw
ułuœ… w «JcÐ²5 «UÐI²5¨ U$OU» «EKLW «cÍ ŠIIt «HU—” «_Ë‰ w «_cËÐW «_Ëv ¹−b ŠKr «ù½UÊ
w «GK³W ŽKv «F²LW ¨Ë¼u ŠKr %Io ÐUš²d«Ÿ «JNdÐU¡ w «IdÊ «FAd¹s¨ Ëd” –p «HU—” UÊ Mu« ®√Ë ŠKLU
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Ë≈–« U½X ðKp «J²V %²?uÍ w ŁMU¹U¼U ÐFi «IBh «*M³¦I?W s MDo ðOOKw¨ SÊ] ²³U √šd?È √HX
Gd÷ «Ld ËŠbÁ ¨Ë¹AOd «Ðs «Mb. ≈v ²U» ÝLd ËKMU s «IdÊ «¦U½w √Ht IOj «;U—Ðw «*²uv ÝMW ®∞π±¼‡©
®«HNdÝX ’ ∂∞±©Æ Ë¹³bË √Ê ²V «_ÝLU—¨ «²w ô Ðb √Ê %uÍ BBU ðM²Lw ≈v √o «Hs Ë×d«» «_œ»¨
b ðJUŁd?  OLU ÐFb Š²?v ≈Ê «*R—Œ ŠLe… «_HNU?½w¨ «*²uv w √Ë«Ýj? «IdÊ «d«Ðl «N−d?Í¨ U‰∫ «½t UÊ w
ŽBdÁ s ²V «Ld «²w ð²b«ËNU «_¹bÍ U ¹Id» s ∞∑ ²UÐU ®½Ed «(CU—… «ùÝöOW w «IdÊ «d«Ðl ¨üœÂ ²e
±Øπ∂¥©Æ Ë«d«ł` √Ê ÐFi ðKp «J²V ¹Fuœ ≈v “s «_u¹5¨ ËJMt Ib Ër ¹Bq ≈OMUÆ Ë¹²³b‰ «dł×UÊ
ÐUOI5 Š5 ½D?Ul U Šuðt J²³W ×?Lb Ðs «(5 «cÍ UÊ 0b¹MW «(b?¹¦W Ë«*FdË· ÐUÐs √Ðw ÐFd…¨ Ë¼u? —łq
łÓL]UŽW KJ²V ¨Ëb —√È še«½W ²³t ×Lb Ðs ≈Ý×o ®±µ±¼‡© IU‰ ŽMNU∫ ≈½NU LDd ³Od Ot ½×u ŁöŁL¾W —Þq
łKuœ K−UÊ¨ ËJU„ ËdÞU” Bd?¨ ËË—‚ OMw ËË—‚ ðNUw¨ ËłKuœ √œÂ ËË—‚ šd«ÝU½w¨ ËONU ðFKOIU  Žs
«Fd» ËBUzb Hdœ«  s √ýFU—¼r¨ Ëýw¡ s «M×u Ë«(JU¹U  Ë«_š³U— Ë«_ÝUÞOd Ë«_ÝLU— Ë«_½U» ËžOd
–p s ŽKuÂ «F?d» ËžOd¼rÆ ®«HNdÝX¨ ’ ∂¥©Æ U²?QOn w «(JU¹U  Ë«_š³U?— Ë«_ÝUÞOd Ë«_ÝLU— Ëłb
Mc “s «_u¹5¨ ËýJq þU¼d… √œÐOW łb¹d… ÐUb—” Ë«²×KOqÆ
 ËÝu· ½²un ŽMb ŁöŁW /U–Ã s ðKp «IBh¨ Ë½Idƒ¼U ÐF5 ½Ub…¨ ²Ib. u—… Ë«{×W Žs Þ³OF²NU¨
ËŽs ¼u«łf ²UÐNU¨ ËöÐUðNU¨ Ëe«¹U¼UÆ
±≠ w ²U?» ®«*IUb «?MOW w «_ŠU?œ¹Y «ùNOW?¨ ’ ¥µ±© Ë—œ  «IBW «)OU?OW «²U?OW «²w —Ë«¼U?
—łq ŽU‘ “s «_u¹5 ËU  ÝMW ®∂≤±¼‡© Ë¼u ŽLdË Ðs œ¹MU—¨ ðIu‰ «IBW «*FMOW∫ ò—ËÍ Žs ŽLdË Ðs œ¹MU—
U‰∫ UÊ —łq s √¼q «*b¹MW t √šX w ½UŠOW «*b¹MW¨ Uý²JX¨ JUÊ ¹QðONU ¹Fuœ¼U¨ Łr UðX¨ −Ne¼U¨ Łr
ŠLKNU ≈v ³d¼U ¨KLU œMX Ë—łl ≈v √¼Kt ¨–d √½t ½w OU UÊ Ft œ«šq «I³d ¨UÝ²FUÊ Ðdłq s √×UÐt¨
QðOU «I³d¨ M³AUÁ ułb« «JOf¨ IU‰ Kdłq ðM`Ò Š²v √½Ed ŽKw √Í ŠU‰ √š²w¨ dl ÐFi U ŽKv «K×b¨ S–«
«I³d ¹A²Fq ½U—«¨ ²dt ËÝuÈ «I³d LU UÊ Ë—łl ≈v √t¨ IU‰∫ ÐUKt U √š³dðMw U U½X ŽKOt √š²wø ³JX
ËUX∫ U ÝR«p Žs √š²p Ëb ¼KJX Ë«½²IKX ≈v —ŠLW «Kt ðFUvø IU‰ ÐUKt ²³d¹MwÆ IUX∫ ¹U ËbÍ¨
U½X √š²p ðRšd «BKu« ¨ Ëô ðBKw ÐDNU—…¨ Ëw √Ë‰ «KOq ðQðw √Ðu«» «'Od«Ê¨ ²KIr √–½NU √Ðu«ÐNr¨ ²Ll
U ¹²×bŁuÊ¨ ËðMr Ðt ÐUMNU—Æ ³Jv¨ Ë√š³d √t 0U ŽU¹s s ³d¼U¨ ³JXåÆ
Ë¼cÁ «IBW 1²eÃ ONU «*FIu‰ ÐGOd «*FIu‰ ¨Ld÷ «_šX ËŽOUœðNU ËuðNU ËœMNU KNU s «*FIuô  ¨√U
«ý²FU‰ «MU— w ³d¼U¨ Nc« s Ml «)OU‰¨ Ës √o «HsÆ Ëb łw¡ Ðt Gd÷ ËŽEw¨ ¹²JAn s šö‰ FdW
√FU‰ «³MX «*MJd… «²w ô ¹Id¼U «AdŸ¨ Ëô «Fd· «ôł²LUŽw «;Luœ¨ Nw ðRšd «BKu«  Ëô ðBKw ÐDNU—…¨ Łr
ð²−f ŽKv «'Od«Ê ¨ËðMr 0U ðLl ¨²ul «Ad Ë«)BUÂ Ð5 «MU”Æ Ë¼c« ¹Hd Ý³V «ý²FU‰ ³d¼U ÐUMU—ÆÆÆ Ë¼u
1¦q ŽIu?ÐW NU ŽKv U? U½X ðHFKt? w ŠOUðNU s? «Ý²N²U— ÐUb?¹s ËÐU)KoÆ ËŽKOt? NcÁ BW U “«X? ðQšc s
Bh «u?Žk ÐDd·¨ ËðQšc? s Bh «)OU?‰ ÐDd· ¬šdÆ Ë¼w ð²?L²l ÐMb?¼U¨ ¦KNU? ¦q «_š³U— «²?w U½X
ðdËÈ ÐQÝU½Ob¼U¨ w ²V «_œ» Ëðd«łr «dłU‰Æ
≠≤ Ës B?h «_Šö?Â «Gd¹³?W –«  «³?Fb «F?−U?z³w?¨ BW %J?w ŠK?LU _Â «A?UŽd? «_uÍ łd¹d? Ðs
«)DHv¨ ðIu‰ «IBW∫ ŠKLX √Â łd¹d¨ Ë¼w ŠUq Ð−d¹d¨ Q½NU Ëb  Š³ö s ýFd √Ýuœ¨ KLU ÝIj MNU¨
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ËJs «_d r ¹³o ŽKv ¼c« «M×u¨ Ll dË— «es¨ —«Õ ÐFi «IU5 ¹dËËÊ √ŠUœ¹Y ²KIW¨ Ë¹BMFuÊ
√U–¹V¨ Ë¹A?OFuÊ √Ë¼U?U¨ U √½e‰ «Kt? ÐNU s ÝK?DUÊ¨ c« Ën? «HINU¡ Ë«?öÞ5 {b «I?BU5Æ ËUÊ 2s?
–Nr ËŠc— s łNuœ¼r ËdË¹UðNr «Ðs ²O³W w ²UÐt òðQË¹q ²Kn «(b¹Yå ¨Ë«*IbÝw w ò«³b¡ Ë«²U—¹aå¨
Ë«Ge«w w ²UÐt ò≈ŠOU¡ ŽKuÂ «b¹så¨ Ë«Ðs «'u“Í w ²UÐt ò«IBU’ Ë«*cd¹så¨ Ë«OuÞw w ²UÐt ò%c¹d
«)u«’ s √U–¹V «IBU’å Ë¬šdËÊ ¦OdËÊÆ
Ëw ²U» «OuÞw «*AU— ≈Ot Ë—œ «)³d «²Uw «cÍ ½IKt? «OuÞw Žs «)DOV «³Gb«œÍ ÐMbÁ¨ òU‰∫
MX ÐU_¼u«“ LFX ýOU ¹Ih IU‰∫ *U “ËÒÃ «M³w ŽKOU UÞLW¨ √d «Kt ý−d… «DuÐv √Ê ðM¦d «KRR «dÞV¨
²NUœ«Á √¼q «'MW ÐOMNr w «_Þ³U‚Æ IKX t∫ ¹U ýOa¨ ¼c« c» ŽKv —Ýu‰ «KtÆ IU‰ Ë¹×p¨ «ÝJX ŠbŁMOt
«MU”Æ I?KX∫ s ŠbŁp?ø U‰∫ ŠbŁMw 1U?Ê «³×OdÍ Žs? ŠHh «²²?dÍ Žs ËOl Ðs? «'d«Õ Žs Ž³b«K?t Ðs
Fuœ Žs? «_ŽLg Žs ŽDU¡ Žs «Ðs Ž³?U”Æ Ë«IU’ ¼MU ¹u?‚ w ÝMbÁ −Nu5¨ ¼L?U 1UÊ «³×OdÍ ËŠHh?
«²²dÍÆ Ë¼LU —łöÊ Of NLU ðdłLW w ²V «dłU‰Æ ®«½Ed %c¹d «)u«’ ¨KOuÞw ’µ∞≤ ËðFKOo «Ob
×Lb «B³U⁄ ŽKv ¼c« «)³d w Ib²t J²U» «Ðs «'u“Í «IBU’ Ë«*cd¹s©Æ
Ëd¼X «I?Bh OLU? ÐFb _Ý³U» ²?KHW √¼LN?U∫ Oq «Iu?Â ≈v «ùð³UŸ¨ √¦d? s OKNr «v? «ôÐ²b«Ÿ¨
Ë_½NU? b ðAG?q Žs d?«¡… «Id?¬Ê w ½Ed? ÐFi «H?INU?¡¨ Ë_½NU b? ðHb? Ku» «F?u«Â Ë%d?Nr Žs? «(o Ë«u—Ÿ
ËðFUO?r «b¹sÆ Ë_Ê «IB?U’ b ¹F³¦u?Ê ÐU_ŠUœ¹Y «Ad?¹HW O×d?u½NU¨ √Ë ¹²e?¹bËÊ ONU¨ √Ë Š²v? ¹²KIu?¼UÆ
ËŽKOt ¦LW šDd ×Io w √Ê ðB³` «³bŸ ÝMW¨ Ë«MW ÐbŽW¨ Ë√Ê 9²eÃ «_U–¹V ÐMBu’ «b¹s «¦UÐ²WÆ ®«½Ed
IbW ×Lb «B³U⁄ J²U» «IBU’ Ë«*cd¹s©Æ
 Ëô ýp w √Ê ¼cÁ «)AOW ðFb COW MOW Ë½Ib¹W ¦d «'b‰ ŠuNU¨ Ls «MU” s √½Jd «Jc» w
«Hs¨ ËMNr s U‰∫ ò√Žc» «AFd √cÐtåÆ LU Ëłb s U‰ Žs «AFd¨ Ë¼u √Šb &KOU  «_œ»¨ ¦Kt ¦q
«IBW∫ ò«AFd 0Fe‰ Žs «b¹såÆ Ë¼c« ¹KLMU ≈v «_o «¦U½w w Ð×¦MU ¼c«¨ Ë¼u √o «Ih «*M²Lw ≈v ŽUr
«)OU‰ Ëœ½OU «_œ»Æ
Ëłb½U w “U½M?U s ¹²BbÈ b—«ÝW ÐF?i «IBh «IBOd… «*³?²Jd… «IUzLW ŽKv? «²OOq Ë«ôÐ²b«Ÿ œËÊ
ŠdÃ √Ë Ëłq?Æ U_ÝDu—… Ë«)d?«W ËBh? «(Ou«Ê Ë«_Šö?Â ËðJU–¹V «_Žd?«»¨ —«ŠX %²q?¨ ÐuHNU? Ýdœ¹U 
≈Ðb«ŽOW ô ðJ²d?À Ð×IUzo «²U—¹a¨ √Ë 0FU¹O?d «b¹s ËË«“ŽUðt¨ —«ŠX %²q JU?½NU «özo w Ob«Ê «MIb? «_œÐw¨
ËðFd?÷ ŽKv FU?¹Od ²?KHW? Žs «*FU¹O?d «²w? Ë—ŁMU¼U Žs? «_Ýö·Æ Ë√¦q ŽK?v ðKp? «b—«ÝU  Ð−N?uœ q s?
«³UŠ¦5 ÝUw Ýu¹b«Ê ¨ËNb ŽJUÂ ¨ËŽ³b«Kt «Ðd«¼Or ¨ËÝFOb ¹ID5 ¨ËŽ³b «H²UÕ KODu ¨Ë ×Lb ŽOb «)Dd«ËÍÆ
ËBUœ— ðK?p «IBh? ¦Od…¨ M?NU ÐFi? ²V «_œ»¨ ¦q ²?V «'UŠk «<²?KHW¨ Ë ŽO?uÊ «_š³U— ôÐs?
²O³W¨ Ë«JUq KL³dœ¨ Ë«FIb «Hd¹b ôÐs Ž³b —Ðt Ë½¦d «b— xÐw ËžOd¼U¨ Ëcp «J²V «²w ðMUËX «*²BuW
Ë√ÐUŠX MHNU Ýdœ Bh ð²Bq ÐU)u«—‚ Šu‰ d«UðNr ËJU½²Nr ¦q ²U» òŠKOW «_ËOU¡ ËÞ³IU  «_HOU¡å
_Ðw ½FOr «_HN?U½w¨ Ë²V «_¦U‰¨ Ë²U» ò«*IUb «?MOW w «_ŠUœ¹Y «ùNOWå FKw? Ðs ÐK³UÊ «*IbÝwÆÆ
«aÆ Ëb šBh? «Ðs «Mb. «Hs «_Ë‰ s «*I?UW «¦UMW? w ²UÐt ò«HNd?ÝXå _š³U— «*Ud¹s? Ë«<d5 Ë√ÝLU¡
«J²V «*BMHW w «_ÝLU— Ë«)d«U ¨ Ë¼c« œOq ŽKv ¦dðNU ËýOuŽNUÆ ®«HNdÝX¨ ◊ &bœ¨ ’ ≥∂≥©Æ
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«*FU—„∫ òU‰ ŠLOb Kr∫ ËUÊ OMU BU’ ŁöŁW —UŽW Ðs ýb«œ «³−Kw¨ Ë×Od Ðs Šc¹HW Ðs ¼ö‰ Ðs Up
«*dÍ ¨Ë√Ðu «'u¹d¹W «F³bÍ ¨JUÊ —UŽW ¹Ih Ë¹×Ci «MU” w «*OLMW ô ¹³dŠNU ¨ËłdÕ √Ðu «'u¹d¹W «OuÂ «¦U½w
w √Ë‰ «MNU— KeÂ «dŠU‰Æ ËUÊ ×Od OK²?t KNU ¹bË— OMU Ë¹Iu‰∫ «ÐAdË« Ž³Uœ «Kt ÐJd«W «Kt ËÐd{u«½t¨ ×o
Ë«Kt *s Of ÐOMt ËÐ5 IU¡ «_Š³W Ëœšu‰ «'MW Ë«d«ŠW s √Ðd«Â «b½OU Ë√–«¼U ≈ô d«‚ ¼cÁ «MHf «_U—… ÐUu¡ ¨√Ê
¹JuÊ ÐHd«NU ÝOU¨ ËÐKIU¡ —Ðt dË—«Æ LJ¦MU cp Š²v √³×MU Ë√³` «Ðs /Od Ë√œ¼r Ðs ×d“ «³U¼Kw w
½×u ŽAd… ¬ô·¨ dłu« ≈OMU¨ U²²KMU «OuÂ «¦UY ¹uÂ «'LFW ²Uô ýb¹b« ≈v «—ðHUŸ «C×v¨ Łr ≈Ê √¼q «AUÂ
¦dË« ËðFDHu« ŽKOMU s q łU½VÆÆÆ «aÆå ®ðU—¹a «D³dÍ µØ∏πµ©Æ
Ë¼Jc« ¹³bË MU √Ê «Ih w «FBd «_uÍ r ¹Js ¹²r w «*Ułb Ij¨ Ðq w ÝUŠU  «užv √¹CUÆ Ë≈–«
UÊ w «³?O¾W «_Ëv? ¹²Nb· «u?Žk Ë«ù—ýUœ¨ S½t? w «³O¾W? «¦U½OW? UÊ ¹dw ≈v ðe?¼Ob «MU?” ÐU(OU… «b?½OU¨
ËŠCNr ŽKv «ùb«Â Ë«I²U‰ Ð³UW ²×IOo «EHd¨ Ë¼e1W «_Žb«¡Æ
ËJs ¼MU?„ ÐO¾W ŁU¦W UÊ ¹²?r ONU «Ih¨ Ë¼w «³?Ou  Ë«(U—«  Ë«_“WÆ Ë¼w ÐO¾?W ²KHW Žs «³?O¾²5
«UÐI²5 ¨≈– ô —UÐW U—W ŽKONU ¨ËONU %u‰ «Ih s √Ê ¹JuÊ šbW Gd÷ œ¹Mw ¨≈v √Ê ¹B³ `ŽLö ¹²JV
Ðt «IUuÊ ¨¦Kt ¦q «AFd w ÐFi √žd«{tÆ Ë¼c« «KuÊ s «Ih ¼u «cÍ √½JdÁ «HINU¡ ¨√¦U‰ «*IbÝw ËžOdÁÆ
Ës √ŽöÂ √Ë¾?p «IU5?∫ “—«—… Ðs √Ëv «cÍ UÊ ¹I?h w œ«—Á w «³?Bd… ®ŠKO?W «_ËOU¡ Ã≤ ’ πµ≤©¨ Ë
dœË” Ðs Of «cÍ Ën ÐQÊ U’ «FUW w «JuW ®²U» «IBU’ Ë«*cd¹s¨ ’ µ±©Æ
Ëw ËÝFM?U √Ê ½×b” √Ê BBU? ô ðd{v ŽMNU? «KDU  «b¹M?OW U½X ðd?ËÈ w ðKp «³O¾?U ¨ Ë¼c« U
¹H?d D?U—œ… «;²?V NR?ô¡ «IB?U’ «c¹s? «½²A?dË« w «*b?Ê Ë«_BU—¨ Ë«c?¹s U?Ê łLNu?—¼r Þö» ÝL?d
ËðdO?t¨ ô Þö» uŽE?W ËŽ³d…Æ ≈½N?r łLNu?— «FUW? «c¹s ËHN?r «*IbÝw? ÐIut?∫ ò≈Ê «(b¹Y Žs łL?q ÞU—
√ýNv? ≈ONr? s «(b¹Y? Žs łLq? ÝU—¨ Ë—ƒ¹U d¹W? ¬Łd ŽMb?¼r s —Ë«¹W? dË¹Wå ®«³?b¡ Ë«²U?—¹a ±Ø¥©Æ Ë¼c«
«un KLdËÍ Nr ¹AOd Ðu{uÕ ≈v Þ³OFW «*dËÍ¨ U*dËÍ ¼MU Of BBU KF³d… Ij¨ √ÝUÝt «Mb Ë«²×IOo
Ë«²bO?o¨ ËŽLUœÁ «d?Ë«¹W «B×O?×W «bO?IW «²w ðd?ËÂ u‰ «(IOI?W¨ Ðq ¼u ≈½²?UÃ ≈Ðb«Žw ½BO?³t s «)O?U‰ Ë«Ýl
Ë³Od ¨ËŠEt s «²F−OV Ë«Dd«W uÍ ËŽLOoÆ Ë—0U U½X Bh «(Ou«Ê ¨Ë Bh «_ŠöÂ ¨ËðJU–¹V «_Žd«»¨
Ëžd«zV «_Šb«À¨ ¼w «*²QŁd… Ð²Kp «*³bŽU  «IBBOWÆ Ë¼u U ¹M²Lw ≈v «_o «üšd s «ùÐb«Ÿ «IBBw w
“s «_u¹5 ¨ÐuHt MU ¨OX «(IOIW «²U—¹OW IBbÁ ¨Ðq «²F³Od Žs ¼u«łf «ù½UÊ Ë√Šöt ¨¼Lt Ëd«œÁÆ
ËÝMuw ÐFCU Mt ŽMU¹²MU ÐFb KOqÆ
Ë«¦UÐX √Ê þU¼d… «I?h b «Ý²×JLX¨ Ë¦d √ŽöNU? Ë—Ë«œ¼U¨ Š²v ≈Ê «Ðs ŽuÊ —ËÈ U ¹Kw∫ ò√œ—X
−b «JuW ¨ËU Ot ŠKIW ðMV ≈v «HIt ≈ô Ë«Šb… ðMV ≈v Kr Ðs ¹U— ¨ËÝUzd «*−b BU’å ®²U»
«IBU’ Ë«*cd¹s¨ ’ ∏±©Æ
Ës ð²JLq «Bu—…¨ «²w ½dÝr ≈ÞU—¼U ¼MU¨ œËÊ √Ê ½AOd ≈v √Ê ¼cÁ «EU¼d… «²w ½b—ÝNU b «Ž²d«¼U s
«²Du— ¨Ës «ô½×d«· Žs d«ONU ¨ýw¡ ¦Od ¨UIU’ «cÍ UÊ ¼Lt ½Iq √š³U— «*U{5 ²JuÊ Ž³d… *F²³d ¨ËŽEW
*eœłd¨ ô ð¦d¹V ŽKOtÆ Ë¼u? U MFt Ž³Ob Ðs ýd¹W «'d¼Lw ŽMb FUË¹W? Ðs √Ðw ÝHOUÊÆ Ëcp s UÊ ¹cd
ÐU'MW Ë¹u· s «MU— Ë¹B?b‚ «MOW Ë«Iu‰ Ë¹Av «Jc» Ë¹N−d «u{l Ë«²?eË¹d¨ UÊ dŠ³UÎ Ðt ËH×UÎ tÆ
Ë¼w ŠUW «IU’ «cÍ «²×Mt ŽKw Ðs √Ðw ÞUV¨ Ëd  «ùýU—… ≈Ot s ³qÆ
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šd«—…¨ w √—÷ šu«—…¨ ≈–« «Ý²uœŽX √œ ¨ Ë≈–« «Ý²−K³²NU œ—  Ë√FLXÆ ðFu‰ Ëô ðFU‰Æå ® F−r «_œÐU¡¨ #
Ž³U” ¥∫ ≤∏µ±©Æ ËË«{` √Ê «−l UÊ ýUzFU w √u«‰ «Ðs ýd¹W¨ LU UÊ ýUzFU √¹CU w ÐFi «MBu’ «²w
Ë—ŁMU¼U Žs Ë¼V Ðs M³t¨ w ²UÐt ò«²O−UÊ ËKu„ ŠLOd åÆ
Ëb √b «²d«Ê «Ih ÐU−l «'UŠk w Šb¹¦t Žs «IBU’ «H?Cq Ðs ŽOv «dUýw ®∞¥± ¼‡© Š5
ËHt ÐIut òUÊ s √šDV «MU” ²FKLU UU −Ob« Ý−UŽU w BBtå ®«³OUÊ Ë«²³O5 ¨# ¼U—ËÊ ±Ø∞π≤©Æ
Ë¹³bË √Ê «Ðs ýd¹W «'d¼Lw UÊ ŠKIW w ÝKKW s «IBU5 «c¹s —«Šu« ¹M²AdËÊ w «_BU— «ùÝöOW¨
ENdË« w «JuW Ë «³Bd… ËJW Ë «*b¹MW Ë«AUÂ ËBdÆ Ë–d «'UŠk Žbœ« MNr¨ √¦U‰∫ Ž³Ob Ðs ŽLd «KO¦w ®
∏∂ ¼‡© Ë¼u U{w JWÆ Ë≈Ðd«¼Or «²OLw ®≤π ¼‡© ËDd· Ðs Ž³b«Kt «AOd ®µπ ¼‡© Ë¼u U’ «³Bd…Æ Ës
¼c¹q Kr Ðs łMb» ®∂∞± ¼‡© Ë¼u U’ −b «M³w w «*b¹MWÆ Ë¦Kt UÊ «_Ýuœ Ðs Ýd¹l ¨ËŽLdË Ðs œ¹MU—
®∂≤± ¼‡©¨ Ë«(s ËÝFOb «ÐMw √Ðw «(s ®∞±± ¼‡©Æ ËUÊ łFHd Ðs «(?s √Ë‰ s «ðc w −b «³Bd…
ŠKIW Ë√d√ «Id¬ÊÆ Ëh Ž³b«Kt Ðs Žd«œ… w −b ÐMw ýO³UÊÆ Ëw Bd h Ž³b «dŠLs Ðs Š−Od… ®≥∏ ¼‡©
®«½Ed «³OU?Ê Ë«²³O5 ±Ø∑∂≥©Æ Ë«Ý²Ld «Ih? ≈v U ÐFb “s «_u¹5¨ Ih? √Ðu ÐJd «Ncw ®∑∂± ¼‡© «c?Í
UÊ ŽU*U ÐU_š³U— Ë«üŁU—¨ ËUšd √¼q «JuW¨ IU‰∫ òËMU «UÃ Ë«FUÃ¨ Ë«b¹³UÃ Ë«)d«Ã¨ Ë«MNd «F−UÃÆÆÆ åÆ
Ëd… √šdÈ ¹Dl «−l Ðu{uÕ w √u«‰ «IBU’ Ë«u«ŽE5 Ë«*HUšd¹sÆ
ËMl Ž³b«Kt ≈Ðd«¼Or w ²?UÐt ò«dœ¹W «FdÐOWå dœ« ÐQÝLU¡ «IBU’ w «Id?½5 «_Ë‰ Ë«¦U½w¨ cd
MNr šLW ËŽAd¹s UU ¨s ÐOMNr 2s r ½cd s ³q∫ Ë¼V Ðs M³t Ë«(s «³BdÍ ËFV «_Š³U— ËFUË¹W
«JMbÍ Ë√Ðu ≈ÝLUŽOq «(Cdw ËŽ³b«Kt Ðs —Ë«ŠW ËŽ³Ob Ðs ŽLOd Ë¹e¹b «dUýw ËU `«*dÍì Ë–d √Ê ÝLU 
¼Rô¡ ðM×?Bd w uÊ «u?«Šb MNr ŠUE?U Ł³²U w? «(b¹Y ËION?U ŽU*U ËU{O?U Hd« ËË—ŽU Ë“«¼b?«Æ ®«dœ¹W
«FdÐOW¨ ’ ∂µ≠∑µ©Æ Ë«c¹s –d¼r? Ž³b«Kt «Ðd«¼Or w ²UÐt «*AU— ≈Ot?¨ r ¹Ju½u« q «IBU5 w «Id½5
«_Ë‰ Ë«¦U½w LU ÝMdÈÆ
Ë*U U½X NLW ¼Rô¡ –«  ðQŁOd ³Od w? ½Hu” «MU”¨ Ib ŠCd −UNr ÐFi «)KHU¡¨ √¦U‰ ŽLd Ðs
Ž³b «Fe¹e ®ππ≠±∞±¼‡ ©Æ ËŠd’ ÐFCNr ŽKv HU  FOMW ð²ud w q s ¹AGq ¼cÁ «*NLW¨ Ib —ËÍ √Ê
ŽKw Ðs √Ðw ÞUV UÊ ¹d?«V «IBU’ Ë¹²×Io s HU¡ðNr «FKL?OW¨ Ëd ¹uU ÐIU’ w «JuW IU‰ t∫ ò√¹N?U
«IU’ √ðIh Ë½×s d¹³u ŽNb ÐdÝu‰ «Ktø _ÝQMp SÊ √ł³²Mw ¨Ë≈ôÒ šHI²p ÐNcÁ «b—…¨ U Ł³U  «b¹s Ë“Ë«tø
U‰∫ √U Ł³U  «b¹s Uu—Ÿ ¨Ë√U “Ë«t UDLlÆ U‰∫ √ŠMX¨ L¦Kp ¹IhÆå ®²U» «IBU’ Ë«*cd¹s¨ ôÐs
«'u“Í ’ µ≤©Æ Ë NLW «Ih? r ¹²h ÐNU —łq Ë«Šb Ij¨ Ðq Ëłb? —łU‰ łLFu« Ð5 «Ih Ë«ICU¡¨ Ëb?
œZ ÐFi «)KH?U¡ «_u¹5 «Ih Ë«ICU?¡ FU¨ ËŽ5 KIh Ë«ICU?¡ ÝKOr Ðs ŽLd «²−?O³w w «MW ®∞¥¼‡ ©¨
ËUÊ √Ë‰ s łLFX t ¼UðUÊ «*NL²UÊ¨ ≈v √Ê Že‰ w «MW ®∞∂ ¼‡©Æ
Ë¹³bË √Ê «*?Ułb r ðJs? «³O¾W «u?ŠOb… _Ë¾p «I?BU5¨ Ër ¹J?s «uŽk Ë«ù—ýUœ žd?{Nr «uŠOb?
√¹CU¨ I?b Ëłb UuÊ ¹I?BuÊ w «*FU?—„ «(dÐOW¨ Ës ¼R?ô¡ √Ðu ÝHOUÊ Ðs? Šd» «cÍ UÊ ¹Ih? w «Odu„
Ë¹I?u‰∫ ò«K?t¨ «K?tÆÆÆ ≈½J?r –«œ… «F?d?» Ë√½BU?— «ùÝöÂÆ «K?t¨ ≈Ê ¼c?« ¹uÂ s? √¹Up?¨ «K?Nr? «½e‰ ½B?d„ ŽK?v
Ž³Uœ„åÆ ËNLW ¼c« «IU’ Ë√ý³U¼t U½X «²×d¹i Ë«²uŁOV Ë«²cOd ÐUüšd… «*d&U…Æ Ë¼cÁ «*NLW «²w —√¹MU¼U
w «F?Bd? «d«ýb?Í b «Ý²?Ld?  w «F?Bd «_u?Í¨ Ib? –d «D?³d?Í w √Šb?«À «FU?Â ®µ∂¼‡ © √½t w? ≈ŠbÈ
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w «IdÊ «¦U½w¨ ËšUW ÐFb √Ê «“œ«œ «Š²JU„ «Fd» ÐU_łU½V¨ Ë√šc  ŠdW «²dłLW ÐUENu— Ë«MLu Ë«²Du—¨
ŽKv ¹bÍ «_Od šUb Ðs ¹e¹b Ðs FUË¹W ® ∞π ¼‡Ø∏∞∑ Â© «cÍ √d ÐSŠCU— łLUŽW s öÝHW «Ou½UÊ 2s UÊ
¹Me‰ 0Bd¨ Ëb ðHB` ÐU?FdÐOW¨ Ë√d¼r ÐMIq «J²V s «KUÊ «Ou?½U½w Ë«I³Dw ≈v «FdÐw ®«_ŽöÂ¨ Ke—Kw
≤Ø∞∞≥©Æ
Ë«R«‰ «üÊ U un ÐMw √OW s ¼cÁ «dœ¹U  ÐQýJUNU «<²KHW ø Ë«'u«» √½Nr ý−Fu« ŽKv ½uŸ MNU¨
Ë½Nu« Žs ÐFi ¬šdÆ Nr ý−Fu« ŽKv «IBh «²w ðdw ≈v «uŽk Ë«ù—ýUœ ¨ËðFMv ÐUb¹s ËÝOd… «dÝu‰ ËMUV
«B×UÐWÆ Ëð²Bq? ÐU_šö‚ Ë«IOr «²w —ž³u« w ÝOU?œðNU ËýOuŽNUÆ Ë½Nu« Žs dË¹U  «I?BU5 «c¹s «½×du«
Žs «'Uœ…¨ Ë—«Šu« ¹²öŽ³uÊ w ŽIu‰ «FUW OHbË½N?U∫ Ëw ¼c« «Bbœ ¹Iu‰ «*IbÝw NUłLU √—ÐU» «Iö½f
Ë√×U» «:Uf «c¹s ÞK³Nr «FKr ô Kt ¨Ëô _½HNr ¨ËJs K²Bb— Ë«²IbÂ ¨NRô¡∫ ò¹QšcË½t s žOd EU½t
Ë¹²dý×uÊ tì ²×K³5 √¾b… «FUW ÐSÞd«¡ c«¼³Nr Hb¹s ŽKONr √–¼U½Nr 0U ¹IBuÊ s žd«zV «F−UzV
«²w —Ë«¼U ²QKW «IBU’ Žs √ŠbËŁW w «FIq dœËœ…¨ Ë√Ž−uÐW Žs «HNr ×−uÐW¨ Š²v ý×Mu« b?Ë—¼r
Ð²d¼U  «_ÐUÞOq Ë{OFu« ½HuÝNr ÐU_ÝLU— Ë«_ÝUÞOdå ®«³b¡ Ë«²U—¹a ±Ø≥©Æ
ËuŽb½U ≈v «KuÊ «_Ë‰ s «IBh «*džu» Ðt s «KDW «(ULW¨ Ëłb½UÁ ¹²b«Ë‰ w JUÊ Ib” ŽMb
«*KL5 Ë¼u «*−bÆ Ë–d R«œ Ýe5 √Ê Bh «*GU“Í ËMUV «B×UÐW U—  ðId√ w «'Ul «_uÍ ÐbAo
ÐQd s «)KOHW ŽLd Ðs Ž³b «Fe¹e ®ππ≠ ±∞± ¼‡© ®ðU—¹a «²d«À «FdÐw Z ± Ã ± ’ ≥∑©Æ
ËÝUŽb Ëłuœ h ¹uw w «*Ułb ŽKv —Ë«Ã ¼c« «'U½V Ð5 «MU”Æ ËJs Ðb«¹U  «Ih ËðA−Ol √Ëw
«_d ŽKOt UÊ √bÂ s ŽNb ŽLd Ðs Ž³b «Fe¹eÆ Ib «Ý²Ll «dÝu‰ ≈v 9Or «b«—Í «cÍ h ŽKOt Šb¹Y šd«W
®«½Ed «HUšd? w «_¦U‰¨ ’ ±∑±©Æ Ë¼w «IBW «²?w 1Js √Ê ðbýs Ðb«¹W «¼²?LUÂ «Fd» ÐUIBW? «)d«OW¨ Ëb
M×NU «dÝu‰£ ýdŽOW «bšu‰ w ÐU» «LUŸ Ë«ôÝ²L²UŸ ¨Ë¼w ð²×bÀ Žs «'s ¨ËðbšKNU w ŠOu«  «MU”
¬½c«„ÆÆÆ Ëcp «Ý²Ll «dÝu‰ ≈v BW «'UÝW?¨ Ë¼w œ«ÐW GDU… ÐUAFd¨ Ëb Ë—œ  «IBW w ýdÕ ×O`
Kr ®∏±Ø∏∑≠≥∏©Æ
ËŁLW? šöU  w —¹U?œ… «²A−?Ol ŽK?v «Ih ÐF?b «dÝu?‰£¨ ¦LW s? ¹dÈ √Ê «)KH?U¡ «d«ýb?¹s KNr?
ý−F?u« ŽKv? «IhÆ Ë¼M?U„ s ¹d?È √Ê √Ë‰ šKOHW? √uÍ ≠ FU?Ë¹W Ðs √Ðw? ÝHOU?Ê ¼u «d«zb? w ¼c« «³?U»¨ Ib?
«Ý²bŽv Ž³Ob Ðs ýd¹W s «OLs O×bŁt Žs √š³U— «*U{5¨ Ë¹Ih t ŠJU¹U  «_Ë5Æ Ë łw¡ ÐF³Ob¨ ËÝLl t
FUË¹W ýHU¼U¨ Ë√d ÐQÊ ðbËÊ √ŠUœ¹¦?t¨ JUÊ MU ²U» ò√š³U— Ž³Ob Ðs ýd¹W «'d¼LwåÆ Ë≈–« MU? ½Ap w uÊ
q U łU¡ w ²U» Ž³Ob ¼u s MFt ÐUc« ¨ SÊ] Ë«FW «Ý²LUŸ FUË¹W t¨ ¼w ×O×W w «GUV «_ŽrÆ
Ë—0U UÊ s «*özr √Ê ½Fd· ÐFCU 2U UÊ ¹bË— Ð5 «dłK5Æ Ëb √Ł³X ¹Uu  «(LuÍ w ²UÐt ®F−r
«_œÐU?¡¨ # ≈ŠU?Ê Ž³U?” ¥Ø≤∏µ±© ½BU?Î ½IK?t Žs? «Ðs Ž?Ud? w ðU?—¹t?¨ ¹Ib?Â MU? Jd?… ŽL?U U?Ê ¹bË— Ð5?
«dłK5 ¨ËŽs Þd¹IW Ž³Ob w «(b¹Y ¨Nu ÐFb √Ê ¹cd √Ê Ž³Ob« ŽU‘ ŁöŁL¾W ÝMW ¨√Ë ¾²5 ËŽAd¹s ÝMW ¨¹dËÍ
√Ê FU?Ë¹W U‰ F?³Ob∫ òU? √œ—X ø U‰ √œ—X? ¹uU w? √Łd ¹uÂ¨ ËO?KW w? √Łd OKW?¨ ²AU?ÐNU ²?AUÐt? «(c·¨
¹×bË«Ê ÐIuÂ w œ¹U— uÂ¨ ¹JbŠuÊ U ¹³Ob ŽMNr¨ Ëô ¹F²³dËÊ 0U Cv MNr¨ ŠONr ¹²Kn¨ Ëuuœ¼r ¹Kn¨
w œ¼d? ¹Bd·¨ √¹U?t ðIK?V ÐQ¼KN?U ²I?K³N?U œ¼d¼U?¨ ÐOMU? √šu¼U w? «dšU¡¨ ≈– U?— w «³ö¡ÆÆÆ ËU?‰ FUË¹W?∫
√š³d½w Žs «*U‰ √¹Òt √Šs w ŽOMp ø U‰∫ √Šs «*U‰ w ŽOMw Ë√½HFt žMU¡ ¨Ë√Kt ŽMU¡ ¨Ë√łb«Á ŽKv «FUW ¨Ž5
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Ë«'MW ËO?n ŽKo ÝOHt? ÐU¦d¹U B?K²U¨ Ë√½t √šc «A?Lf Ë«ILd Ëð³?F²t «M−?uÂ Ë«b—«—Í Ë½e‰ ÐNr ≈v? «_—÷¨
ËOn ½e‰ ŽK?v «IBd ËœšKt?¨ d√È Ot √ŽUłOV Łr? ÝU— Š²v ÐKm ≈v? Z ŽEOr¨ Łr IO?²t ł³U‰ ýr M?OFW ÐNU
ýFU» ŽEOLW¨ Łr Cv Š²v ÐKm √—÷ ¹QłuÃ ËQłuÃ¨ IUðKNr ²GKV ŽKONrì «a ®½u—Í ŠLuœÍ «IOw∫
√ËOW «Ih w «_œ» «FdÐw¨ −KW KOW «üœ«»¨ ÐGb«œ Z ∏≥ ’µ±≠∂±©Æ ËË«{` ¼MU √Ê KOU‰ ½BO³U ³Od«
w Ýdœ¹U  Ë¼V Ðs M³t «UÐIWÆ
 Ëcp ÞU?F²MU w “U?½MU ¼c« ²V? ðMUËX «IBh? «FdÐOW w? «'U¼KOW Ë«ùÝöÂ¨ ¦?q ²U» òBh?
«Fd?»å Ë¼u ²U» ¹I?l w √—ÐF?W √łe«¡¨ Ëb?— Mc “s ÐF?Ob¨ Ëb? MHt «³?−UËÍ Ë×?³t¨ ËB?Uœ—Á FdËW?
K³UŠ¦5Æ Ë²U» òBh «Fd» w «FBd¹s «'U¼Kw Ë«ùÝöwå Ë¹Il w √—ÐFW √łe«¡Æ Ëb √ŽbÁ ≈Ðd«¼Or ýLf
«b¹s¨ ËÞ³?l w ÐOdË  ŽU?Â ≤∞∞≤Æ Ë{r √u«½U ²F?bœ… s «IBh? MHNU? «³UŠY LU? ¹Kw¨ w «'e¡ «_Ë‰∫
Bh ×UÝs «_šö‚ ËUËzNU ¨ËBh «JdÂ Ë«JdU¡ Ë«³q Ë«³ö¡ Ë«GMv Ë«_žMOU¡ Ë«HId Ë«HId«¡ Ë«DFUÂ
Ë¬œ«Ðt Ë«COUW Ë¬œ«» «*C?On Ë«DHOKO5Æ Ëw «'e?¡ «¦U½w∫ Bh «FIö¡ Ë«_–OU?¡ Ë«(LIv Ë«*GHK5 Ë«*Ku„
Ë«)KHU¡ Ë«u“—«¡ Ë«(−?U» Ë«ICU… Ë«uô… Ë«IBU’ Ë«F?³Ob Ë«ùU¡ Ë«)bÂÆ ËBh «HB?×U¡ Ë«³KGU¡ Ë«)D³U?¡
Ë«AFd?«¡ Ë«J²U»Æ ËBh? «(Oq Ë«)b«Ÿ Ë«O?IEW Ë«²³?Bd ÐU_u—Æ Ëw? «'e¡ «¦UY?∫ Bh «*GM5? Ë«*GMOU 
Ë½U¡ «Fd» w «'U¼KOW Ë«ùÝöÂ Ë√Ë«Ðb¼r ËBh «'s Ë«AOUÞ5 ¨Ëý−FUÊ «Fd» ËdÝU½NrÆ Ëw «'e¡ «d«Ðl∫
Bh «Hd Ë«*HUšd…¨ ËBh ŽAU‚ «Fd»¨ ËBh «_¦U‰ «FdÐOW¨ Ë«_łuÐW «*J²WÆ
Ës BUœ— ¼c« «*BMn ²U» «_žU½w Ë«FIb «Hd¹b Ë−Ll «_¦U‰ Ë²U» «_–OU¡ Ë«*²Dd· ËŁLd« 
«_Ë—«‚ÆÆ «aÆ
Ëô ýp √Ê ¼M?U„ ðb«šö? Ð5 ¼cÁ «²?BM?OHU? ¨ Hw B?h «_¦U?‰ $b BB?U ð²B?q 0×?UÝs «_šö?‚
ËÐU*GHK5 ËÐUFIö¡ Ë«:U?½5ì «aÆ Ër ¹³KGMU «³UŠY ¼MU ÐUHd‚ Ð5 «_š³U— Ë«I?Bh¨ _½t r ¹Cl FOU—« MOU
KIBW ¹×²Jr ≈OtÆ Ë≈/U UÊ ¼Lt «'Ll Ë«(Ab¨ ³b« ×UÞV w Oq¨ LU UÊ s Ý³It w ¼c« «³U»Æ
Ër ¹In¨ ÐBu—… šUW¨ ËË«ŽOW¨ ŽM?b «'ezOW «FUýd… s «üœ«» «²w –d¼U «(s Ðs ÝNq¨ Ë√ŽMw? ÐNU
Bh «Ld «²w UX? ŽKv «)OU‰¨ Ë«Ý²NbX «²F−OV Ë«)KV Ë«ù²UŸì Ër? ðIr ŽKv «(IOIW¨ √Ë ðI²Bd
ŽKv «uŽk Ë«Ý²ö’ «F³dÆ
Ë«(IOIW √Ê RŁd«  √łM³OW b Ëłb  w «IBh «FdÐw ¨Ib —ËÈ «*³dœ w ò«JUqå ÐFb √Ê –d ≈ŠbÈ
ðJU–¹V «_Žd«»∫ √Ê «F?d» ðLl ¦q ¼c« s? «Hd” ²LCw w ≈ð³?UŸ ÝL²t Ë½EUzdÁ ®«J?Uq¨ KL³dœ±≥∑Ø
≤©Æ Ëcp —b? ≈ŠUÊ Ž³U?” w ²UÐt? òö` ¹u½U?½OW w «_œ» «Fd?Ðwå BBU? ŽdÐOW –«  M?eŸ ≈¹uÐw?¨
ËMNU BW «dłq «cÍ «Ð²Kl ŽELU ®ö` ¹u?½U½OW¨ ’ π∑© ËBW «*¦q «IUzq ò√ÔKX ¹uÂ √q «¦u— «_ÐOiåÆ
Ë¼w «²w 9¦q ÐNU –«  ¹uÂ ŽKw Ðs √Ðw ÞUV¨ ËBW «*¦q «cÍ ¹×Jw ŠJU¹W «(OW Ë«dłq «cÍ {dÐNU ÐOHt¨
Łr ÞKV FUËœ… b«²NU¨ IUX∫ òOn √Žuœ p Ë¼c« √Łd QÝpåÆ Ë¼w 2U Ë—œ w ýFd «MUÐGW «cÐOU½wÆ Ë¹dÈ
Ž³U” √¹CU √Ê BW «I³d… «²w ÝUNU «Ðs Ž³b —Ðt w «FIb «Hd¹b –«  √—ËW ¹u½U½OW ®ö` ¹u½U½OW ’ ∏∑©Æ
√U «_u‰ «NMb¹W KIBh «FdÐOW ¨Nw UŁKW w FU—{U  «IBU5 «Fd» ³Fi Bh ²U» òKOKW
ËœMWå –Í «_u‰ «NMb¹W ¨LU Fq √ÐUÊ «öŠIw ¨ËÝNq Ðs ¼U—ËÊ w ²UÐt òŁFKW ËŽHd«¡åÆ ËŽKv «džr s √Ê
«*BUœ— «_u¹W ô ðR¹b ¼c« «²QŁd Ðu{uÕ ¨Hw ËÝFMU √Ê $b w BUœ— «Id½5 «¦UY Ë«d«Ðl Bb«U ŽKv U ¹−dÍ
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šUW? ŽMb √u?«Ê s ID?FU?  «Ld? w ¬šd Ð×?¦MU?Æ √U «üÊ ML?Cw M?²Fd?· ŽKv? «Ao «_Ë‰¨ Ë√ŽM?w Ðt ¬ŁU?—
«_u¹5 «IBBOW ÐSýJUôðNU ËBUœ—¼U ËÐO¾UðNU Ë√ŽöNU Ëe«¹U¼UÆ
 Ë√Ë‰ ðKp? «ùýJU?ô  √Ê «dœ¹U?  «FdÐO?W¨ Ýu?«¡ U½X ³?q «_u¹5? “MO?UÎ √ÓÂÚ ÐFb? “U½N?r ÐIK?Oq¨ b?
%b—  s √u‰ ýHNOW žU³UÆ Ë¼c« ¹FMw žOU» «J²UÐW «²w ðuŁo Ëðbo¨ ≈– Of b¹MU Du◊ ŽdÐw ¹dv “s
½t ≈v «FBd «_uÍ ÐUÝ²¦MU¡ ÐFi √Ë—«‚ «³dœÍÆ Ë≈–« «Ý²¦MOMU «Id¬Ê «Jd. s «ùýU—… «UÐIW¨ ŽdMU √Ê √bÂ
Du?◊ ŽdÐw J²u» ŽK?v «JUžb ¼u ò¬œ«» «H?öÝHWå (M5? Ðs «Ý×oÆ ËMt ½?W šDOW w? łUFW ÞNd?«Ê
ðU—¹NU? π¥≤ ¼‡Ø≥∂∏ Â ®«½Ed √bÂ «<DuÞU  «F?dÐOW¨ Ju—Of Žu?«œ¨ ’ ∑∑©Æ Ë¼c« Ë¹FMw √Ê ÐU» «dœ
¹³Iv H²uŠU Ke¹Uœ… Ë«MIBUÊ Ë«²Bd·¨ Ë«MeËŸ ≈v «²×d¹n Ë«²bOf Ë«²³b¹qÆ
 ËOf «ôš²ö· U Ð5 «AHU¼OW Ë«J²UÐOW w «üŁU— «IBBOW ¼u «ùýJU‰ «uŠOb¨ Ðq ≈Ê «es √¹CU ¹Fb
≈ýJUô ¬šd ¨M×s w ŠdÃ ýb¹b ≈–« Bd½U «¼²LUMU ŽKv Bh «Ð²bŽNU —łU‰ ŽUýu« w “s ÐMw √OW ¨Ëdœ –p
√Ê «IBh «*u—ËŁW s «'U¼KOW Ë«FBd «d«ýbÍ b U½X b«— «¼²LUÂ ÐMw √OW ¨Ë√Łd  w Ëłb«½Nr ¨ËœšKX w
ðJu¹s ŠOu«  «MU” w “U½Nr ¨LU U—  łe¡« ô ¹²−e√ s «üŁU— «J²UÐOW «²w Ë—ŁMU¼U ŽMNr √¹CU ¨FKv Ý³Oq
«*¦U‰¨ ≈Ê] ²V «_¦U‰ «²w √HX “s «_u¹5 ŽKv √¹bÍ ×U— «F³bÍ¨ ËŽ³Ob ýd¹W «'d¼Lw¨ ËË¼V Ðs M³t
b Šu  ŠJU¹U  u—ËŁW s «'U¼KOWÆ Ë«*Rb √Ê ÐFi «dœ¹U  «FdÐOW¨ «²w √œ—łX w BMHU  ôŠIW w
«IdËÊ «²UOW¨ b Šu  ³²bŽU  √u¹W √Ë ŽdNU «_u¹uÊ¨ ËýJKX łe¡« s ŁIU²Nr¨ «²w ðFb «IBW Ë«Šb… s
√—U½NU¨ Ë«_¦KW ŽKv –p ¦Od… łb«Æ
 Ë≈–« U ÝFv? «³UŠY *F?dW BU?œ— «_š³U— Ë«(JU¹U?  Ë«IBh¨ H?w ËÝFt √Ê ¹F?b ŽAd« ¨ Ðq ¾?U 
«J²V «²w ŠHKX ÐQu«Ê «dœ «FdÐw¨ MNU ŽKv Ý³Oq «*¦U‰ «Id¬Ê «Jd. «(Uq ÐIBh «_½³OU¡ «GUÐd¹s¨ Ë²V
«_¦U‰ «FdÐOW¨ Ë²V «_œ»¨ ËýdËÕ «AFd «Ib.¨ ËðHUÝOd «Id¬Ê¨ Ë²V «*GU“Í¨ Ë²V «Od…¨ ËšUW ðKp
«²w «½²Lv? —łUNU ≈v «FBd «cÍ ½×?s Ot¨ √¦U‰ ŽdË… Ðs «eÐO?d ®≤π ¼‡© Ë√ÐUÊ Ðs Ž¦LUÊ Ðs ŽH?UÊ ®µ∞± ¼‡©
ËŽUr Ðs ²Uœ… ®∞≤± ¼‡© ËýdŠ³Oq Ðs ÝFb ®≥≤± ¼‡© Ë«e¼dÍ ®¥≤±¼‡ ©ì √aÆ
 Ëô —¹V w √Ê ²V «Od… «M³u¹W «²w šKHNU √Ë¾p «dłU‰ ðM²Lw ≈v CU¡ BBw «²eÃ Ot «²U—¹a
ÐUIBW ¨Ë«IBW ÐU²U—¹aÆ Ëb «Ž²d«¼U ½Hf K×Lw «š²KDX Ot «(IOIW ÐU_ÝDu—… ¨Ë«*LJs ÐU*²×Oq ¨Ë«D³OFw
ÐU)U—‚Æ
 ËŽKv «džr s √Ê «HFUOW «)OUOW b ðb«šKX l Ýdœ «uUzl «²U—¹OW «B×O×W¨ w ²V «Od…¨ SÊ]
ðKp «dËœ ô 1Js √Ê ðdv ²JuÊ ¬ŁU—«Î BBOW √Ë —Ë«zOW ²JUKW ¨«ł²Nb RHu¼U ¨ÐFuÊ s b—«ðNr «²Bu¹d¹W¨
³MU¡ ýBOU  šOUO?W¨ √Ë BMl CU¡ —Ë«zw¨ √Ë *FU'W AJö  «eUÊ Ë«*JUÊ¨ Ë«uu?· ŽMb CU¹U «ù½UÊ¨
Ë%KOq ½u«“Žt ËŽu«ÞHt¨ Ë«²F³Od ŽLU b¹t s √ŠöÂ ËðDKFU ¨ LU ¼u «AQÊ w «dË«¹U  «*FUd…Æ
 Ë¹MD³o U ðIbÂ ŽKv ²UÐ5 ¼U5? Ëö ≈OMU s «FBd «_uÍ¨ √ËNLU∫ √š³U— Ž³Ob Ðs ýd¹W «'d¼Lw¨
Ë¼u ²U» Mu» ≈v ¼c« «*Rn¨ Ëô ½Fd· bÈ U œ«šKt s “¹Uœ… √Ë ½IBUÊ Žs √ut «*dË¹W ŽKv FUË¹W Ðs
√Ðw ÝHOUÊ ¨Ë¹dł `√½t M×u‰ ŽKOtÆ ËŁU½ONLU∫ ²U» «²O−UÊ ËKu„ ŠLOd «*Mu» ≈v Ë¼V Ðs M³tÆ Ëb Ë—œ 
Ot Bh ËŠJU¹U  ¨MNU ¦ö BW «*GU—… «²w UÊ ONU ýb«œ Ðs ŽUœ ¨ËBW ILUÊ Ðs ŽUœ «cÍ ŽU‘ √Hw ÝMW¨
Ë½u—Á «³FW ¨Ë¬šd¼U ½d ¹bŽv Ô³Ób ¨Ëb –d w ýFd «MUÐGW ¨ËBW «BFV –Í «Id½5 «cÍ h —ƒ¹UÁ 'NMr
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«dœ ¨√Ë «Ih ¨b. bÂ ËŽw «ù½UÊ c«ðt ¨Ë≈œ—«t ÐQÊ ¼MU„ ¬šd ¹BGw ≈Ot ¨≈– ¹MIq t √Šb«ŁU d  Ðt¨
√Ë ðOKNU K²F³OdŽs ¼u«łt Ë√ŠötÆ ËMc ŽNb «ud¹5 Žd· «ù½?UÊ «IBW¨ LK×LW łK−Ug ¼w BW
ðdËÈ¨ ÐLUðNU «Ib1W¨ ËýdË◊ “U½NUÆ Ë¼w √Łd Mw užq w «IbÂ¨ t ÝLUðt Ëœôôðt Ëd«Ot «³FOb…ÆÆÆ
 Ëb Ë—À «Fd?» Žs √ÝöNr s? «AFu»¨ ÝUO5? ËžOd ÝUO5?¨ ËÐ×Jr «ôðBU?‰ Ë«²−UË— Ë«Fö?U 
«<²KHW¨ «I?BW ÐQ½u«ŽNU Ë√u«½N?U Ë²u¹UðNU «<²?KHWÆ ËŠ5 łU¡ «ùÝöÂ «Ý²L?Fu« «v «ü¹W «Jd1W «I?UzKW∫ ò½×s
½Ih ŽK?Op √Šs «I?Bhå ®Ýu—… ¹uÝnØ¬¹W? ≥©Æ ËôŠk ÐFi «³U?Š¦5 √Ê KLW? «Ih ËA²I?UðNU Ë—œ 
½×u« s šLf ËŽAd¹s d… w «Id¬Ê «Jd. ®½u—Í ŠLuœÍ «IOw∫ √ËOW «Ih w «_œ» «FdÐw¨ −KW KOW
«üœ«»¨ ÐGb«œ ∞ππ±ØŸ ∏≥©Æ dÝa ¼c« Ð5 þNd«½ONr AdËŽOW «Ih ËOL²t «J³dÈÆ
 ËÝMdÈ Mc «³?b«¹W √Ê «dœ «Ib. «cÍ Ë—ŁMU?Á Žs «FBd «_uÍ w «*Ad‚ ®±¥≠≤≥±¼‡?© ¹M²Lw ≈v
√I5 ²KH5 ³Od¹s ¼LU∫
 √ﬂ √o «²U?—¹a¨ Ë—Ë«¹W «_Šb«À ÐBu—¼U? «*²Fbœ…Æ Ë¹Mb?—Ã %X ¼c« «_o s «)³d?¨ Ë¼u u{uŸ ½Ni?
Ðb—«Ý²t «³UŠY «²u?½w ×Lb «IU{w¨ ËÞ³l ²UÐt w ðu½f? ËÐOdË  ∏ππ±¨ ½Uþd« ≈v «)³d ÐuHt łe¡« s
«dœ¹W «FdÐOW¨ Ëð²MU“Žt BDK×U  √šdÈ ðA²³p Ðt¨ Ë¼w∫ «(b¹Y Ë«IBW Ë«(JU¹W Ë«DdW Ë«MUœ—… ®«½Ed∫
«)³d w «_œ» «FdÐw¨ KIU{w ’∂©Æ
»ﬂ Ë√o? «Hs? ËŽUr? «)OU?‰ Ëœ½OU? «_œ»Æ Ë¹Mb?—Ã %X ¼c?« «FM?u«Ê B?h «_Šö?Â¨ ËBh? «(Ou?«Ê¨
ËðJU–¹V «_Žd«» ¦öÆ Ë¼w √d» U ðJuÊ ≈v «IBW «IBOd… w “U½MU¨ Ëb ½C−X ýdËÞNU Ë«²Lq ÐMOU½NUÆ
ËMc? «Ib. U?‰ «(s Ðs ÝN?q ®∂≥≤¼‡© «üœ«» ŽA?d…∫ ¦ö?ŁW ýNd?łU½OW¨ ËŁö?ŁW √½uýd?Ë«½OW¨ ËŁö?ŁW ŽdÐO?W¨
ËË«Šb… √—ÐX? ŽKON?sÆ QU? «AN?dłU½O?W Cd?» «Fuœ ËF?V «AD?d! ËFV? «Bu?Z¨ Ë√U «_½u?ýdË«½OW? UDV?
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